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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya 





















 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka 
apabila kamu telah selesai(dari suatu urusan), kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, 
dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap. 
(Terjemahan QS. Al Insyirah : 6-8) 
           Manusia hanya akan memperoleh apa yang telah 
diusahakannya dan sesungguhnya telah akan diperlihatkan 
kepadaNya, kemudian akan diberikan balasan yang paling 
sempurna. 
(Terjemahan QS. An Najm : 39 – 41) 
 Baik buruknya kehidupan seseorang berada dalam kendali 
hati, pikiran, ucapan, dan perbuatan orang itu sendiri. 
Kehidupan kita tidak bisa ditentukan oleh orang lain karena 
kita memiliki hak dan kekuatan untuk menentukan pilihan 
(Geisha Evanthe) 
 Jadikan suatu pengalaman pahit itu sebagai motivasi untuk 
meraih suatu impian yang akan lebih baik untuk ke’esokan 
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Abstrak 
 Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan peningkatan kemampuan 
koneksi dan hasil belajar matematika bagi siswa kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 
Purwantoro dengan strategi guided discovery learning (GDL) dalam 
pembelajaran matematika. Peneliti menggunakan penelitian tindakan kelas 
metode penggumpulan data menggunakan observasi, tes, catatan lapangan dan 
dokumentasi. Hasil penelitian, menunjukkan adanya peningkatan kemampuan 
koneksi dan hasil belajar matematika. (1) Peningkatan kemampuan koneksi 
matematika, (a) menyampaikan materi dengan baik kepada teman satu kelompok 
dalam diskusi pada kondisi awal 15,62%, siklus I 10 siswa (31,25%), siklus II 21 
siswa (65,62%), (b) berani maju kedepan kelas untuk menyampaikan pendapat 
atau mengerjakan soal pada kondisi awal  15,62%, siklus I 9 siswa (28,12%), 
siklus II 21 siswa (65,62%), (c) berkomunikasi secara efektif dengan orang lain 
dalam mencari solusi penyelesaian masalah (soal) 18,75%, siklus I 13 siswa 
(40,62%), siklus II 22 siswa (68,75%), (d) menyelesaikan soal dengan benar pada 
kondisi awal 21,87%, siklus I 11 siswa (34,37%), siklus II 26 siswa (81,25%), dan 
(2) Peningkatan hasil belajar kondisi awal 4 siswa (12,50%), siklus I 17 siswa 
(53,12%), siklus II 25 siswa (78,12%). 
 
Kata kunci: kemampuan koneksi, hasil belajar, guided discovery learning. 
 
